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RESUMEN 
Se presenta a continuación una breve reseña de cómo en el mismo periodo 
histórico emergieron  dos movimientos mundiales que cambiaron la historia de la 
humanidad en periodos de mucha necesidades de cuidados , por un lado está el 
nacimiento de la  Enfermería como profesión con identidad propia y definidas 
competencias gracias al trabajo y la visión de su precursora Florencia 
Nightingale y por el otro lado,  el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 
ambas creaciones son dos visiones surgidos en diferentes espacios pero un 
noble y común propósito ayudar a la humanidad en tiempos de crisis y de 
conflictos. Para ello se realizó una revisión documental de diferentes autores 
quienes narran el surgimiento de dichos  movimientos, una vez develada la 
información y desde la visión hermenéutica, se procede a comparar y 
caracterizar los momentos más importantes  del surgimiento de ambos, para 
finalmente concluir que  el comprender como surgen los movimientos 
humanistas de cuidado permite afianzar más el papel como enfermeros, 
enfermeras y voluntarios  con vocación de servicio y entrega a los más 
necesitados hoy más que nunca cobra vigencia en un mundo en crisis como el 
actual. 
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ONE HISTORY, TW O VISIONS:   NURSING AND RED CROSS 
ABSTRACT 
The follow ing is a brief overview  of how  in the same historical period tw o w orld 
movements emerged that changed the history of humanity in periods of great 
care needs. On the one hand, there is the birth of Nursing as a profession w ith its 
ow n identity and defined competencies Thanks to the w ork and vision of its 
precursor Florence Nightingale and on the other hand, the movement of the Red 
Cross and Red Crescent, both creations are tw o visions emerged in different 
spaces but a noble and common purpose to help humanity in times of Crisis and 
conflict. For this purpose, a documentary review  w as made of different authors 
w ho narrate the emergence of these movements, once the information has been 
unveiled and from the hermeneutic view , w e proceed to compare and 
characterize the most important moments of the emergence of both, to finally 
conclude that understanding As the humanist movements of care arise, it allow s 
to strengthen the role of nurses, nurses and volunteers w ith a vocation of 
service and delivery to the neediest today, more than ever, it comes into force in 
a w orld in crisis like the present one 
Keyw ords: Nursing, Red Cross; Florence Nightingale, Jean Henry Dunant 
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INTRODUCCIÓN 
Los tiempos presente, futuro y pasado constituyen 
indisoluble secuencia para interpretar la historia e 
indiscutiblemente amarla, rechazarla, pero no ignorarla. 
Entender que es y cómo es enfermería nos invita a 
conocer el pasado revisar su historia la que hemos leído 
alguna vez sin la profundidad que se requiere o tal vez lo 
hemos dejado de lado quedándonos con algunos conceptos 
sin empoderarnos de tan valioso contenido. Intentamos en 
este ensayo entrar en el apasionante mundo de la historia 
de dos gigantes humanitarios: Florencia Nightingale1  y 
Jean Henry Dunant2 que se me antojan como dos 
inmensas columnas iconos universales de enfermería y 
Cruz Roja a través de cientos de años “dos columnas y 
vemos sobre ellas un inmenso arco que las ha unido un 
hermoso sentimiento amor y compasión con infinita 
dulzura para aliviar el sufrimiento humano “(.3) 
DESARROLLO 
Enfermería profesión con identidad propia y definidas 
competencias cuya misión es el Cuidado Humano está 
impregnado de valores como la solidaridad, altruismo, 
alivio al sufrimiento y respeto a la dignidad del ser 
humano coincide plenamente con la inspiración de los 
Principios Fundamentales Internacionales4 de un 
Movimiento llamado Cruz Roja y Media Luna Roja quienes 
viven en espacios geográficos diferentes y en una misma 
época  que sin conocerse desarrollan una extraordinaria 
labor como líderes fundamentales inspirados por el 
sufrimiento de sus semejantes. Inmenso amor al servicio 
de los demás y disposición de ayuda humanitaria en 
tiempos de conflictos los vinculan sus acciones no 
obstante sin llegar a conocerse personalmente. La 
historia fiel y generosa ha sido fuente de verificación de 
su largo fructífero y amoroso recorrido haciendo de su 
trabajo una misión plena de virtud: Florencia Nightingale y 
Jean Henry Dunant quienes hoy siglo XXI tiene plena 
vigencia su labor por las múltiples obras que fueron 
capaces de generar. ¿Existe la necesidad de conocer la 
historia de enfermería y Cruz Roja? ¿Es pertinente dar a 
conocer su vinculación humana científica y creadora? 
Se considera a la luz del gran interés de hablar de 
historia de enfermería que cada día cobra vigencia y 
demostrado en las recientes jornadas de Historia de la 
Enfermería realizados por el Programa de Enfermería 
cuyo propósito de promover la historia de la profesión 
enfermería las cuales se celebraron con gran éxito y 
motivaron favorables comentarios respondiendo 
afirmativamente la necesidad de trabajar en tan 
importante tema. Hablar de cuidado, alivio al sufrimiento y 
respeto a la dignidad humana es referirnos a actos nobles 
como han sido reconocidos mundialmente el que hacer de 
Florencia Nightingale y Henry Dunant, nacidos en Europa, 
Florencia en la ciudad de Florencia, Italia 12 de mayo 1820 
y Henry en Suiza ciudad de Ginebra 8 de mayo 1829 su 
labor plena de amor la ejercen en uno de los escenarios 
más terribles signados por la crueldad que generan las 
acciones producidas por el hombre como lo es la guerra. 
Estos maravillosos seres humanos los vinculo 
históricamente su deseo de servir, Florencia enfermera 
brindando cuidado a los heridos en la guerra de Crimea 
entre el imperio Británico, Segundo Imperio Francés, 
Imperio Otomano, Reino de Cerdeña y el Imperio Ruso y 
Dunant conmovido por la crueldad originada en la guerra 
llamada la batalla de solferino, ciudad ubicada al norte de 
Italia. El conflicto bélico y sus consecuencias inhumanas 
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los alienta e inspira a trabajar para mejorar las 
condiciones de los supervivientes trabajando con 
profunda vocación de servicio, alta capacidad de trabajo y 
su empeño de prepararse académicamente, Florencia una 
vez terminada la guerra de Crimea 1862 continua su 
estudios de enfermería en la Escuela de Diaconisas, 
Dunant regresa a su ciudad con una idea: Crear una 
fundación en todos los países del mundo de sociedades 
voluntarias para prestar, en tiempo de guerra, asistencia 
a los heridos; otra formular un principio internacional, 
convencional y sagrado como soporte y sobre la base de 
apoyo para las mencionadas sociedades de socorro, tan 
generoso y relevante planteamiento es acogido con gran 
entusiasmo por sus amigos denominando el comité de los 
cinco5 e integrado por el jurista Gustave Moynier, los 
Doctores Louis Appia y Maunoir, el general Dufour y Jean 
Henry Dunant. Escribe un libro que llamó: “Un Recuerdo de 
Solferino”6 dando visibilidad y movilizando los 
sentimientos de todos en procura de sensibilizar ante tan 
terrible flagelo. Por otra parte, Florencia cumple su gran 
anhelo y funda en 1860 la escuela de enfermeras ubicada 
en el hospital de Saint Thomas en la ciudad de Londres. 
Funda en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR)7 Actualmente La Federación de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja quien se 
encuentra cumpliendo su labor humanitaria con 
irrestricto apego a los 7 principios fundamentales en 189 
países. La dama de la lámpara como solían llamarla es 
ejemplo de todas las generaciones de enfermería como 
ser humano plena de virtud ,vocación y servicio creadora 
de obras escritas de enfermería autora del Diagrama 
Polar8 instrumento valioso de investigación y 
epidemiologia creadora del método de teoría de 
enfermería9 sobre ambiente y seguridad clara definición 
de las funciones de enfermería: Enfermera asistencial, 
Docente, Investigadora, Gerente y Política funciones que 
cumplió con lujo de aciertos y fecunda productividad. 
Dunant deja una Organización internacional privada 
cuya misión: Aliviar el sufrimiento Humano cada día está 
más vigente, sirviendo a los más vulnerables. Ambos se 
retiran en sus últimos años de vida en forma anónima y 
Florencia vivió sus últimos años al lado de sus familiares 
en su residencia en Londres. Ambos fallecen con extraña 
coincidencia el mismo año, 1910, ella en Londres y él en la 
comuna Heiden en Suiza. 
REFLEXION FINAL 
Seguir este ejemplo enaltece a miles y millones de 
profesionales de enfermería y voluntarios de Cruz Roja y 
Media Luna Roja quienes honran su memoria siguiendo con 
esmero y humanidad el servir a los seres humanos más 
vulnerables. 
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